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Resumen 
 
La labor del Contador Público ha sido sesgada como una profesión de registro, 
principalmente en las pequeñas y medianas empresas de Colombia, en las cuales el 
Profesional Contable tiene poca participación en los procesos administrativos desmeritando 
la importancia que tiene el Contador Público en el análisis de la información para lograr el 
buen manejo y el éxito de las empresas. En consecuencia este trabajo busca que el contador 
sea considerado como un apoyo y un pilar importante para la empresa, que tenga 
reconocimiento su labor no solo como un profesional técnico, sino que se valore el análisis 
y los aportes que este brinda a través de la información contable, además se analizara la 
importancia que tiene el contador público en los procesos administrativos de las empresas, 
basándose en información de fuentes secundarias, y primarias como la entrevistas, 
obteniendo una investigación de tipo cualitativo. 
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Abstract 
The role of the Charter Accountant has been biased as an operative profession, 
mainly in small and medium-sized Colombian enterprises, in which this profession has 
little participation at the administrative processes, despising in this way, the significance of 
the Charter Accountant in the analysis of the information to achieve good management of 
the companies. Consequently, this investigation seeks to consider the Charter Accountant 
as a support and an important pillar for the company and also be recognized not only as a 
technical job, the intention is that this role is valued for the contribution that it provides 
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through the accounting information. In addition, we will analyze the importance of the 
Charter Accountant in the administrative processes, based on primary and secondary 
information sources like interviews, obtaining in this way a qualitative research. 
 
Keywords: Public Accountant, administrative processes, private companies. 
Introducción 
oy en día, la contabilidad es quizá uno de los elementos más importantes a tener 
en cuenta para cualquier empresa del sector público o privado; por cuanto permite 
conocer determinados aspectos relacionados con la realidad económica y 
financiera, su evolución, sus tendencias, y lo que puede esperarse en términos económicos. 
Pero también permite tener un control adecuado sobre las finanzas de la organización, y 
con base a esto, tomar decisiones administrativas acertadas.  (Alfaro, 2014).  
 
Cabe indicar además que la contabilidad no solo actúa como medio exclusivamente 
financiero y económico, sino que constituye un conocimiento que determina las ideas 
prácticas institucionales, así como las estructuras simbólicas y morales de la organización. 
Se desprende así que la contabilidad se puede ubicar en el plano de la equidad y la 
inclusión social y no sólo al servicio del dinero y del mercado. (Gómez y Ospina, 2009).  
 
Es necesario que el Contador Público, este actualizado e informado sobre los cambios 
que se van dando constantemente en la profesión contable, no solo debe contar con estos 
conocimientos, es necesario que sea conocedor de  todo lo que tenga relación con el 
desarrollo de la empresa; la globalización y la economía obliga a que las empresas 
evolucionen día a día y es esencial que el contador al momento de asesorar una empresa 
tenga la capacidad de comprender  los retos que estás enfrentan actualmente. 
 
La empresa moderna se encuentra en una situación de incertidumbre generada a partir 
de las nuevas dinámicas del mercado, del mejoramiento de la competencia y del impacto de 
la globalización y de las nuevas tecnologías. Esto obliga a las organizaciones a gestionar 
adecuadamente todos los recursos que hacen parte del control administrativo y financiero, 
en procura de anticiparse a los escenarios futuros, y de obtener los mejores resultados 
económicos y sociales.  En este contexto los procesos contables siempre han cumplido una 
función imprescindible. (Rueda, 2010). 
 
En Colombia, se considera que  principalmente la creación de empresas es de forma 
empírica, además se sospecha que las personas al momento de crear empresa no están 
preparadas con la suficiente información y conocimiento respecto a la formación y tipo de 
H 
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negocio que pueda generar buenos rendimientos y que tenga adaptación en el mercado para 
que perdure en el tiempo; se puede  presentar también que mediante el desarrollo de la 
actividad económica algunas  empresas no tengan la capacidad de innovar y de ir al ritmo 
del mercado, lo que las obliga a buscar ayuda externa para la solución de dicho problema y 
en algunos casos a la terminación de su objeto social. Teniendo en cuenta que para 
Colombia las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan gran parte del mercado 
colombiano, al mismo tiempo que generan un porcentaje considerable del empleo e 
ingresos del país. 
 
Es por esto que el gobierno Colombiano impulsa el desarrollo de estas empresas, 
mediante la ley No. 590 del 10 de julio de 2000, que tiene por objeto “Promover el 
desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus 
aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 
capacidad empresarial de los colombianos,   Estimular la formación de mercados altamente 
competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas.”.(Ley No. 590 del 10 de julio de 2000, 
capitulo 1). Además, mediante la implementación de programas que permiten el 
financiamiento de sus proyectos y asesoría tecnológica y del talento humano para el 
mejoramiento de sus procesos administrativos, con el fin de remediar o cubrir los vacíos 
que se presentan y generar crecimiento en ellas. 
 
Es aquí cuando los contadores públicos entran a participar en la asesoría de los 
procesos administrativos y principalmente en la creación de las empresas, estos pueden 
guiar el desarrollo de las compañías por medio de sus conocimientos y su experiencia, y 
generar viabilidad en el mercado, para evitar pérdidas y cierres de las empresas 
prematuramente por falta de competencia para enfrentar el mercado actual; para adquirir 
estos conocimientos el Contador Público necesita de una formación e investigación 
continua. 
 
Ahora que se tiene un poco de conocimiento sobre el funcionamiento y el entorno en 
el cual se desenvuelven las empresas privadas en Colombia, se busca conocer cuál es la 
importancia del profesional contable en los procesos administrativos y profundizar el valor 
que puede tener en cada una de las áreas de desarrollo de estas organizaciones; algunas 
empresas privadas en Colombia tienden a rechazar y despreciar la orientación que puede 
brindarles un contador público al momento de la creación y el manejo interno de estás, se 
indagará si las empresas acuden  al contador solo por cumplir con las normas establecidas, 
es decir la presentación de sus impuestos, y si están de acuerdo con el manejo y  la ética 
que el contador  debe tener como profesional del área contable.  
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“Es importante reconocer que el contador debe desarrollar procesos vinculados con la 
definición y divulgación de la información contable, que permitan a los agentes que 
participen en toda la cadena administrativa obtener datos fiables, que se ajuste oportuna y 
claramente a las evaluaciones y estados de gestión”. (Jiménez, D. (2015). pg. 15). Es 
probable que durante el proceso administrativo la información presentada tenga algunas 
alteraciones, por esta razón el contador público debe trabajar conjuntamente con éstos, ya 
que debe avalar que los movimientos realizados en la empresa, sean adecuados y se 
registren con exactitud, así se asegura un ejercicio de contabilidad fiable y actualizada. 
 
Se busca mediante esta investigación que el contador sea considerado como un apoyo 
y un pilar importante para la empresa, que tenga reconocimiento su labor no solo como un 
profesional técnico, es decir de una contabilidad de causación sino que se valore el análisis 
y los aportes que este brinda a través de la información contable. De manera que la 
discusión contable de cara a investigaciones o avances teóricos sobre este tema, está 
nutrida, se hallan diversas fuentes bibliográficas que permiten analizar el tema de 
investigación, pues se reconoce que hay un gran aporte en este sentido, algunos teóricos 
coinciden en que el profesional contable es muy útil dentro de la administración de las 
empresas y su relación con lo gerencial.  
 
Metodología  
 
Se llevará a cabo una investigación de tipo cualitativo. Esta metodología hace posible 
el abordaje de diversas situaciones y problemas sociales e individuales, rescatando el valor 
de los procesos subjetivos y la construcción de sentido de las personas y grupos 
involucrados. La mayoría de los estudios cualitativos se ocupan directamente de los hechos, 
a fin de identificar la naturaleza de las realidades, sus relaciones y su estructura.  
Adicionalmente este tipo de investigación tiene un carácter holístico, y, por tanto, no 
considera relevante reducir el objeto de investigación a variables cuantificables.  
(Rodríguez, Gil & García, 1996).   
 
Para esta investigación usaremos información de fuentes secundarias tales como 
libros, revistas científicas, documentos oficiales de instituciones públicas, etc. Además, 
realizaremos técnicas de recolección como la entrevista, la cual se realizará a contadores 
públicos con experiencia en el tema, también se analizarán empresas privadas creadas con 
ayuda de contadores públicos y aquellas que en el momento de ser creadas no contaron con 
el apoyo de un contador. 
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Análisis de resultados 
 
Rol del Contador Público en las empresas privadas: un análisis en clave 
de pertinencia y aportes 
 
La contabilidad es la disciplina científica encargada de  suministrar información 
financiera confiable, comprensible y objetiva para que los administradores de las empresas 
puedan llevar a cabo sus funciones de planeación, control y toma de decisiones de forma 
oportuna, además permite conocer los recursos y obligaciones que tiene el ente económico, 
garantizando el control sobre las operaciones, predicción de flujos de efectivo, entre otros; 
los accionistas también hacen uso de esta información con el fin de determinar el 
rendimiento del capital invertido; por esto la contabilidad debe ser pertinente al desempeño 
de la organización, confiable, y representar fielmente los hechos económicos.  
 
Desde hace algunos años, la contabilidad se ha convertido en una de las principales 
herramientas del ser humano para sus actividades comerciales. Buscando controlar las 
operaciones relacionadas con la actividad mercantil de las empresas.  Las organizaciones 
requieren de la información financiera para la toma de decisiones y una administración más 
eficiente. (Sinisterra, Polanco y Henao, 2005) 
 
La contabilidad es la encargada de recolectar información, analizarla y con base a 
esta guiar a las empresas, esta información comprende la causación de todas las 
operaciones, cuando se recibe el dinero por concepto de cartera y acumulación de todos los 
valores causados, menos los valores recuperados. (Fierro, A. 2011). Además de proponer 
estrategias de análisis y tramitación de la información de toda índole, incluso, ambiental, 
contable, social, financiera, de costos y demás. 
 
De la definición de la contabilidad se deducen los siguientes conceptos: recolectar, 
identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, registrar, emitir estados financieros, 
interpretar, analizar, evaluar e informar, y hacer el seguimiento al desarrollo de las 
operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. (Fierro, A. 
2011. pg.__) 
 
Algunas empresas privadas comprenden el ejercicio contable como un área 
indispensable en el desarrollo de las actividades gerenciales y administrativas, los mismos 
Contadores Públicos describen su quehacer a partir de la necesidad de sus tareas, 
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La contabilidad desde siempre ha sido un instrumento que realiza un control sobre los 
bienes que forman una empresa; entonces tomando esto como referente se puede 
observar cómo ha sido su impacto en el desarrollo empresarial en nuestro país, la cual 
podría ser concebida como una herramienta que puede generar un excelente 
desempeño organizacional o por el contrario desatar las más profundas crisis 
económicas. (Cortés y Franco, entrevista No. 3, mayo 16 de 2018) 
 
La actividad económica de la empresa es un principio básico de la contabilidad, de 
está depende el manejo contable dentro del Ente Económico. La valoración de los recursos 
y hechos económicos deben hacerse en una misma unidad de medida, la información 
recolectada para la contabilidad de la empresa debe ser real, el principio de causación para 
los ingresos y los egresos deben hacerse de manera ajustada realizándose en el momento 
que corresponde la transacción, pues de la claridad de esta información depende que sus 
resultados reflejen la realidad. 
 
La contabilidad en una empresa permite conocer, mediante los estados financieros, su 
situación económica y evaluar de esta manera, si la organización genera pérdida o utilidad, 
por medio de estos se puede conocer y analizar el estado actual de la empresa, información 
que resulta útil para usuarios externos como: bancos, prestamistas y acreedores, e internos 
como: administradores, accionistas y empleados. Todo este manejo está regulado por una 
serie de cuerpos normativos que constituyen la orientación de las prácticas contables en el 
país.  
 
La Contaduría Pública es muy importante en la administración de la empresa,  ya que 
se maneja como herramienta de información, control y toma de decisiones para poder 
dar cumplimiento de su objeto social, porque en los procesos administrativos se 
deben tener en cuenta los informes y opiniones que emite el contador para cada 
decisión, ya que estos expresan la realidad de la empresa y por tanto revela los 
posibles resultados de los  hechos económicos, convirtiéndose la contabilidad muy 
útil y necesaria para administrar. (Cortés y Franco, entrevista No. 3, mayo 16 de 
2018). 
 
La contabilidad permite a la administración llevar unos procesos adecuados para 
obtener la prosperidad de la empresa, Por otra parte, la información en las organizaciones 
debe recolectarse y analizarse de una manera correcta, pues de esta depende el éxito o 
fracaso de las decisiones administrativas. De ahí parte el importante rol que cumplen el 
contador público, en la recolección eficaz y el análisis estratégico de la información. 
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Los procesos administrativos y una buena asesoría administrativa permiten a una 
empresa clasificar todas sus operaciones con las mejores prácticas de control interno 
y al momento de realizar los procesos contables muestre los resultados económicos 
más reales y bien clasificados gracias a los mejores procesos administrativos. (Cortés 
y Franco, entrevista No. 1, abril 16 de 2018) 
 
Es probable que durante el proceso administrativo la información presentada tenga 
algunas alteraciones, por esta razón el contador público debe trabajar conjuntamente con 
éstos, ya que debe avalar que los movimientos realizados en la empresa, sean económicos, 
ambientales o sociales, sean adecuados y se registren con exactitud, así  se asegura un 
ejercicio de contabilidad fiable y actualizado. 
 
La contabilidad al igual que la administración cuenta con normas, conceptos y 
limitaciones que fundamentalmente circunscribe la información contable. Como 
registro sistemático y organizado de todas las transacciones comerciales que realiza el 
ente económico (Empresa), goza de una serie de principios generalmente aceptados a 
nivel internacional. (Zuluaga, R.  2007 pg. 111). 
 
La contabilidad no solo permite la recolección de la información, sino también el 
análisis y la explicación de esta. El análisis de la información contable ofrece la 
oportunidad de adelantarnos a sucesos, de estudiar la viabilidad de los hechos empresariales 
e incluso sociales. Jorge Manuel Gil afirma  
 
que la Contabilidad se soporta y tiene anclajes en conocimientos sociales. Para ello se 
presenta como una disciplina que aplica desarrollos científicos propios (como el 
paradigma de la utilidad de la información), hipótesis derivadas de las ciencias 
sociales como la Economía (p. e., la de eficiencia de mercado) y las Finanzas (como 
los costos de oportunidad y el interés del capital propio invertido), de otras 
tecnologías como la Administración (la teoría de la agencia, por ejemplo) y el 
Derecho (como proceso de diseño, establecimiento y aplicación de normas), de 
formalizaciones de las Matemáticas (del tipo de la Contabilidad Matricial), así como 
de las teoría de la decisión y de la información (de la que se derivan sus atributos). 
(2012, Pg. 97). 
 
Es necesario, definir el papel que cumple el contador público como profesional 
encargado de auditar y analizar toda la información que se genera en una empresa, para 
proyectar ingresos, costos y gastos que se pueden concebir mediante la actividad 
económica, los procesos contables y presentación de información a terceros depende del 
conocimiento y la capacidad de análisis de la información por parte del contador público. 
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Según la Ley 43/90, Artículo 1º, El Contador Público es una persona natural, con 
acreditación profesional, facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 
profesión, opinar e informar sobre estados financieros, y ejecutar las demás actividades 
relacionadas con la ciencia contable en general. En este sentido, se entiende que el 
profesional contable, tiene la capacidad de reunir la información necesaria de un ente 
económico sin importar su actividad comercial. Analizar, interpretar y evaluar la 
información para emitir informes, orientar a las empresas en la toma de decisiones, 
direccionarlas en el ámbito tributario y brindar información contable para uso externo.  El 
contador público puede asumir los nuevos retos inherentes a las nuevas dinámicas del 
mercado, y al impacto de la globalización y de las nuevas tecnologías 
 
(…) preparándose y desarrollándose en los nuevos ambientes que cada vez son más 
competitivos y con el cumplimiento de la educación continua, le puede agregar valor 
ético a la información financiera y darse en la sociedad un lugar destacado. La 
globalización de la economía, la apertura comercial, el progreso de nuevos procesos y 
productos, el desarrollo tecnológico, etc., ha favorecido al Contador Público para 
participar más activamente en las empresas para su beneficio y por ende de la 
sociedad y del país. (Cortés y Franco, entrevista No. 3, mayo 16 de 2018) 
 
El rol del profesional permite que se detalle a profundidad los procesos de 
administración y gestión de las empresas o entes económicos, pues de cara a sus funciones, 
se establecen una serie de relaciones entre lo contable y lo gerencial en términos de toma de 
decisiones. De allí que, el proceso administrativo va ligado a las funciones que desarrolla el 
contador público en una empresa y hace referencia particularmente a las actividades que se 
realizan al interior de esta para lograr los objetivos propuestos, comprende todas las esferas 
de procedimientos y funcionamiento que se designan para el desarrollo de las actividades 
económicas. 
 
La función de la administración se cristaliza mediante el proceso administrativo. Un 
proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para realizar una actividad. La 
administración está integrada por etapas, fases, elementos, las cuales se llevan a cabo 
mediante el proceso administrativo. El proceso administrativo es el conjunto de 
etapas o fases sucesivas a través de las cuáles se efectúan la administración, mismas 
que se relacionan y forman un proceso integral. (Luna. A. 2014. Pg. 36) 
 
Los procesos administrativos están direccionados a la consecución de los objetivos 
organizacionales, estructurando las estrategias y recursos necesarios para los mismos. Estos 
procesos parten del diagnóstico estratégico empresarial y evalúan los factores internos y 
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externos para estructurar las actividades de gestión estratégica y operativa que componen el 
proceso administrativo. 
 
Con base en lo anterior y haciendo referencia a las variables estratégicas, se evidencia 
la importancia de las actividades de planeación y organización implícitas en éstas, ya que 
pretenden definir los objetivos que se desean alcanzar y los recursos, políticas y 
presupuestos necesarios para hacerlo, además se determinan los procedimientos y métodos 
que se llevarán a cabo, así como los niveles jerárquicos y las áreas funcionales que deben 
intervenir. Una vez realizadas estas actividades estratégicas, se implementan las actividades 
operativas de dirección y control, con el objetivo de transmitir el plan de acción a los 
diferentes equipos de trabajo para que se ejecuten de acuerdo a la estructura planteada, esto 
se debe realizar midiendo el desempeño obtenido en relación a los objetivos propuestos. En 
efecto, estos procesos brindan un escenario donde se minimizan los riesgos de las 
estrategias gracias a la recolección y análisis de la información del contexto interno y 
externo de la compañía, permitiendo operar con mayor certeza y seguridad a la hora de 
tomar decisiones.  
 
Es muy trascendente llevar un control en cuanto a ingresos, costos y gastos en las  
labores diarias de la empresa, considero que se hace ineludible implementar normas 
de control interno para todas las áreas y de esta forma tener un panorama completo de 
cuales son las que necesitan mayor control para obtener un desarrollo eficaz, un 
crecimiento económico, conseguir los objetivos organizacionales con la buena toma 
de decisiones y dar transparencia y solidez a la administración del negocio. (Cortés y 
Franco, entrevista No. 3, mayo 16 de 2018) 
 
Los procesos administrativos deben estar orientados hacia la gestión efectiva de los 
recursos en términos de eficiencia, lo que indica que estos se deben ejecutar con el mínimo 
de recursos disponibles y en términos de eficacia, logrando los objetivos planteados en 
consecuencia de la gestión. Así la administración no solo aporta el direccionamiento hacia 
el logro de los planteamientos, sino que permite prever los recursos necesarios para 
gestionarlos de manera óptima y más conveniente para la organización. 
 
En el ámbito organizacional, los procesos administrativos intervienen de forma 
transversal la operatividad de todos los departamentos, ya que estos procesos se 
materializan en planes de acción que pretenden aportar al objetivo principal desde la 
ejecución de actividades por departamento, así se crea la interactividad necesaria para el 
funcionamiento de la misma. Con base en lo anterior, se evidencia que los procesos 
administrativos permean e incluyen todos los departamentos de la organización y pretende 
coordinar sus esfuerzos para la consecución de las metas organizacionales. 
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El control interno de las empresas que dispongan de recursos económicos para 
alcanzar la misión empresarial, debe contribuir al cumplimiento de los siguientes 
objetivos: (1) Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 
principios éticos y de transparencia. (2) Garantizar la confiablidad, integridad, y 
oportunidad de la información. (3) Cumplir con las disposiciones legales y la 
normativa de la empresa para otorgar bienes y servicios al público de buena calidad. 
(4) Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. (…) Las normas de control interno más 
adecuadas considero que son: efectivo, inventarios, cuentas por cobrar y propiedad 
planta y equipo.  (Cortés y Franco, entrevista No. 1, abril 16 de 2018) 
 
Los recursos necesarios para los procesos administrativos tales como financieros, 
humanos, materiales y tecnológicos, son el conjunto que constituyen una empresa, la cual 
busca participar en el mercado ya sea de bienes o de servicio con el fin de obtener provecho 
mediante el desarrollo de su actividad. La actividad de una empresa puede variar según el 
sector económico en el que se encuentre ya sea primario donde sus recursos son obtenidos a 
partir de la naturaleza, como las agrícolas; secundario, se dedican a la transformación de 
bienes o sector terciario encargadas del comercio y de prestar servicios. 
 
Las empresas se pueden clasificar según su constitución política éstas pueden ser 
individuales, constituidas por una sola persona o societarias constituidas por dos o más 
personas; además las empresas pueden pertenecer al sector público como al sector privado; 
las empresas del sector público, son constituidas por el gobierno para prestar servicio a la 
sociedad. Las empresas del sector privado son aquellas empresas constituidas por personas 
particulares lo que quiere decir que su capital no pertenece al estado, la toma de decisiones 
es exclusivamente de los socios, prima la obtención de utilidades, y sus servicios o bienes 
están destinados a un mercado especifico; las empresas privadas son significativas para el 
desarrollo de un país además de generar empleo, generan ingresos por medio de sus 
impuestos. 
Consideraciones finales 
La contabilidad no es solo un sistema de registro, además permite tener un 
conocimiento amplio de  las finanzas de la empresa, conocer cuáles son sus movimientos 
diarios, analizar lo factible que puede ser una inversión, estar al tanto de las 
responsabilidades legales que tiene la empresa frente al tema de impuestos, así mismo, 
brinda información  acertada a los administradores para la toma de decisiones y control 
adecuado,  de ahí que la contabilidad es indispensable para el éxito de la empresa. 
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En la actualidad, se evidencia una propensión a menospreciar las labores que ejerce el 
contador público dentro de las organizaciones, ya que su profesión tiende a asociarse de 
una manera errónea con actividades netamente operativas o de simple registro de datos, sin 
tener en cuenta que sus funciones hacen parte de la cúpula gerencial de las compañías, ya 
que brinda el análisis de la información necesaria para la toma de decisiones empresariales, 
en términos financieros, operativos y estratégicos. 
 
El Contador Público es un profesional que se desarrolla en función de administrar 
organizaciones con su conocimiento en información financiera y el control de los recursos, 
también guía y ayuda a que los negocios progresen adecuadamente. Igualmente, el 
Contador Público incurre en la evolución de una empresa tanto en el desarrollo económico 
como en el desarrollo social, está capacitado para laborar en cualquier tipo de empresa ya 
sea del sector público o privado, además de que por su conducto como Contador Público es 
el único autorizado para informar y determinar los estados financieros de una organización. 
(Novillo, L. Tapia, J. 2013). 
 
Esta idea se reafirma al decir que la contabilidad registra todas las operaciones que 
lleva a cabo la empresa, esta información brinda datos detallados acerca de la situación de 
la empresa, de aquí la relevancia de la contabilidad para la toma de decisiones, al brindar 
información que ayude a tomar elecciones a futuro de forma acertada. (Evia, M. 2006). 
 
Se observa que la importancia del contador público, radica también en el análisis de 
la información desde sus funciones, dándole un valor agregado y verificando que ésta sea 
correcta y transparente, una vez realizado esto, la procesa para que sea compresible por los 
usuarios. Ésta información es usada principalmente para la toma de decisiones, además 
informa a los grupos de interés de la situación en que se encuentra la empresa. 
 
La contabilidad brinda información importante para la etapa de planeación y control 
de una empresa en el proceso de organización, no solo participa en la empresa en el registro 
de  información, permite además por medio del análisis de la información, asesorar a la 
empresa para la toma de decisiones y ayudarla a llevar una administración estratégica.  
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